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7） 李德懋 ·朴齊家 ·白東修（1790）：武藝圖譜通志．
奎章閣所藏．
8） 長塚孝（2002）：日本の古代競馬．神奈川新聞社，
横浜．
9） 日本馬博物館（2009）：馬のサーカス大曲馬．
10） 大友源九郞（1985）：馬事年史．明治百年史嚴選．
原書房，東京．〔日本競馬會（1948）の復刊本〕
11） 林復斎（1853推定）：通航一覧．巻 91，26丁．
12） 柳成龍（1633） 懲毖錄．
13） 作者未詳〔元祿時代（1688-1704）推定〕：藤森
神社祭礼絵卷．富山県大寶寺所藏．
14） 作者未詳〔江戸前期（1650-1660）推定〕：藤森
祭絵卷．岡山県林原美術館所藏．
15） 作者未詳（江戸中期推定）：藤森祭図巻．大英
博物館所藏．
16） 創祀千八百年藤森神社編集部（2007）：創祀
千八百年藤森神社．藤森神社．
17） 上田正昭（2001）：善隣友好の史脈：こころの
交流朝鮮通信使．京都文化博物館．
18） 山崎闇齋（1671）：藤森弓兵政所記．
